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HALAMAN PERSEMBAHAN 
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat, kasih dan karunia-
Nya. 
Segenap penghargaan dan penghormatan dari hati yang terdalam. Karya ini 
akan penulis persembahkan untuk: 
 Ayahanda Slamet dan ibunda Sumiyem yang telah mendidik saya menjadi 
seorang pemuda dewasa yang bisa berfikir, memiliki argument diri untuk 
menilai sekaligus melakukan mana yang benar dan mana yang salah. 
 Dosen pembimbingku (Abdi Seno, M.Si., M.Mar.E dan Tony Santiko, 
S.ST., M.Si), terimakasih atas bimbingannya sampai skripsi ini selesai. 
 Segenap crew Kapal MV. Egs Wave yang sudah mendukung saya waktu 
melaksanakan PRALA. 
 Keluarga Besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Terima Kasih atas 
Seluruh pendidikan dan segala pelajaran yang diberikan selama ini. 
 Untuk seluruh teman-teman seperjuangan angkatan XLIX semoga sukses 
selalu buat kalian, Bravo XLIX......!!!!! 
 Semua alumni, teman-teman seangkatan dan juga pada juniorku, 
terimakasih atas kekompakan dan bantuannya selama ini. 
 Teknika delapan charly yang selalu kompak, lucu, penuh semangat dalam 
belajar, karena kalian semua aku tidak stress dikampus dan tidak buat 
kasus. 
 Teman-teman kontrakan TBK, Terimakasih atas dukungan selama ini  
 
